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Vi r 
PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
kropsla 
voorjaarsteelt 1984 
rassenproe-f Ie beoordeling 
R.I.V.R.O. 
ir.J.H.Stolk h. A.B.Jansen 
Respect i evelijk: 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proe-fstation te Naaldwijk) 
en 
Proe-f station voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 




Proe-f— en proef vel dgegevens 1 
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
In de proe-f opgenomen rassen 2 
Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Resultaten van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Resultaten van de beoordelingen in procenten door de 
commissie 5 
Resultaten van de beoordelingen in procenten door de 
overige beoordelaars 6 
Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het 
percentage afval 7 
Samenvatting van de belangrijkste opmerkingen 8 + 9 
Proefopzet 
In het voorjaar van 1984 werden 13 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
De rassen Norden, Riant, Baccarat en Pallas werden als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proef lag op 4 plaatsen in tweevoud en wel op de volgende bedrijven: 
- Proefstatipn te Naaldwijk 
- dhr.C.v.Leeuwen te Maasluis 
- Proeftuin te Venlo 
- dhr.J.Boers te 's—Gravenzande 









































De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-f stati on te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Sebruikswaarde—onderzoek. 







De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op alle vier de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en werd het 
percentage a-fval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 


































































































































































- - - - - Vergel i jkingsras 
- - - + — Vergelijkingsras 
- — - - - Vergelijkingsras 
- - - + + Vergel i jkingsras 


















Pal 1 as 
Resistent 
Vatbaar. 
I + II zijn de verschillende paralellen. 





4 = te klein 
4 = zeer veel 
d 4 = te graterig 
4 = donker 
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label S. Satenvitting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 


































































0 * w 6*0 
5*6 6.6 
D«V 6*7 
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Tabel 6. Saenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 
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Uitslag Rassenproeven le beoordeling botersla, voorjaarsteelt 1984 












































naar 2e beoord. 
naar 2e beoord. 
afgewezen 
naar 2e beoord. 
afgewezen 
in 1985 weer vergelijkingsras 
in 1985 niet weer vergelijkingsras 
in 1985 weer vergelijkingsras 
in 1985 weer vergelijkingsras 
vrij groot, matige hartvulling, nogal 
wat aanslag, te graterig 
wat aanslag, onvoldoende gebruikswaar-
decijfers (zie opmerkingen i.h. verslag) 
wat aanslag, wat graterig, onvoldoende 
gebruikswaardecijfers,(zie opmerking 
i.h. verslag) 
vrij groot, veel aanslag, wat graterig, 
onvoldoende gebruikswaardecij fers 
te groot, matige hartvulling, onvol-
doende gebruikswaardecijfers 
onvoldoende gebruikswaardecij fers 
(zie opmerkingen i.h. verslag) 
te klein, wat aanslag, onvoldoende 
gebruikswaardecijfers (zie opmerkingen 
i.h. verslag) 




te groot, matige hartvulling, graterig, 
onvoldoende gebruikswaardecijfers 
JS/JL/84/B 
4H 
